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Manual completo de Biologia Moderna macro -y-microscopica. :i. P.
J. PUJIUI.A, S. J. Un volunr de 524 pag . tam. I7`' 25 cm., prop de 600 gra-
hats entre ells varies lath. en colorpreu 22 pessetes en rtstic,25 relligat.
Veus-aci una nova producci6 del Laboratori Kol6gic de Sarria:uaa
obra no feta de correguda sirto fruit de molts ant's de lahor intensa que
no podra menys de tenir gran acceptaci6 ades pel sell subtanciOs contin-
gllt ades pel non i encertat pla del sell actor a I'ensents d'uaa presenta-
ciu dignissima dins del sell preu economic.
Ell Manual tie Biologia es primordialment un verdader compendi d'al-
tres obres de 1'autor ades pnhlicades ades inedites, encara, seg6us el pro-
grama anunciat en la Citologia Ilur. Ult:-a, per a que sigui conrplert conic
adhuc els tractats macroscbpics de Botanica i Zoologia. La obra es divi-
deix en deu parts. Despres d'exposar el concepte de la Biologia i les
multiples branques Ilurs en una brew introduccio oriertadora, s'estudia en
la primers part la nrateria tie que con-ta l'organisine. en [a forma (1,1111
breu tractat de Quimica Biolugica, comu als dos reiues. I seguint un
procediment sintetic passa d'aquella a la consideraci6 del primer substrat
de la vide qu'es la cel'Inla, resumiit el sell tractat de Citologia. Adhuc
aquesta segona part es couni als dos reiues, vegetal i animal. No passa
lo rnateix en les sis segiients, puix que la diversitat morfol6gica i fisiol-t
gica de plantes i animals, ohjecte dells, no permeten coutprendr'els en
tractats comuns. A la Citologia general, doncs, segueix el tractat de Iiis-
tologia vegetal on es dona rota nocio clara de tots els teixits vegetals
dels origens Ilurs (merisiemos). La quarts part se consagra a In Organo-
grafia fisiolitgica, adhuc vegetal, tractant-se en ella amb tote In exten-
si6 desitjahle per a la ensenyanga oficial, tots els orguens vegetals amh
la respective funci6 Ilur La quinta es per a la Sistematica i Fitografia
on sells fer-se pesat anrb liargues Ilistes de nouns, dons I'autor 11110 idea
exacta de les agrunacions de les plantes descrivint els Ilurs principals
grups sells oblidar 10 Fit,igeografia ni In Fitopaleontologia. Cotuen4ant
d- •pre;, I'autor, I estit ii del reine animal tracta en Iii ' exta part Is Histo-
logia animal, la Organografia fisiolugica en la septima, que evidentntent
es la rrres Ilarga i la nres iuteressant Fn la octava part, to el lector un
hon resin de Zoografia, atractivola i igradable per Iii llur esplendida ii'
Iitstracio sells malcar-li tampoc la Ilnr correspouent Zoogeografia i Zoo-
pale.mrologia. Les dugues ultitnes parts corn les dugues prnneres son
comunes als dos reiues, titulades Bionomia i Problenres Biolbgics.
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Aquestes du.-ties ultintes parts son noves i molt interessants. En la
Bionornia es tracta del modo de ser i obrar de cads especie organitzada,
confirinant-se les Ileis hiun6ntiques amb selectes i molt instructins exem-
ples. En els problenies hiologics es togiten agnells punts title Ia cieucia
positiva no ha result encore si be fa increibles esfor4os per a resoldr -'Is,
assenyalant el fonament dell problentes i demostrant que la ciencia po-
sitiva (ultra de la positivista) no poden resoldre'ls sell, acudir ales cien-
cias filos6fiques.
Finalment, quatre coses vull fer remarcar, que avaloren, naturaIntent,
aquest Manual: 1." qu'els paragrafs s6n de dues menes: tins amb Iletra
ordinaria gels quips sols cerquen unit clara noci6 de lo qu'es tracta; i eta
altres annb Iletra menuda pets quins volent profunditzar ell la materia: 2.°
les sin6psis, tan escaientes al final de cada part, corn les experiencies tie
catedra, qne ran amens i facil han de fer la classe: 3." els indexs alfabr-
tics tant detallats: tin d'etimologies,afortunada innovaci6 ern aquest genere
de Ilibres i de gran utilitat per a retenir els noms quan no se sab el Mir
significat; altre de ntateries, i altre, en fi, d'autors: 4." per acahar, la
profussi6d'escollits grabats que donee a la ohra la claretat qne de"
tenir tot Ilibre destinat a In ensenyanca.
Sens dubte aquest Manual per la seva nova orieutaci6 formara epu-
ca en la ensenyan4a secundaria respecte de la Biologia, vist I'entusiasule
en qne ha sight acollit i la al.,rtat per text en diferents centres, per to
que Ii augurern tin exit extraordinitri
-- A.CODINA
Simon de Rojas Clemente V Rubio V el primer centenario de su muer-
te. Luis PARDO. (Anales del Instituto Nacional de 2.° Ensetianza de Valetl-
cia. "I'rabajo del Lahoratorio de Historia Natural, now. 15) Valencia, 1927.
-A In Societal d'.4madors de les glories valenciaties, Lo Rat Pen al> ,
es deu el monument a Clemente suara descuhert al jardi Botanic de Va-
lencia. En I'acte de la inangura60 es reparti el fullet de Luis Pardo que
conte nna hreu biografia, junt amb la hibliogratia de I'il lustre botAnic.
EI costnnt d'anomenar-lo per Rojas Clemente ha portal a escriure Rojas-
Clemente (coot he vist recentment en tuna publicaci6 cientifica) i a que
figuri a Rojas v uo a Clemente en trio popularenciclopedia; per aixit crec
nnult iltil que Pardo noti aquesta i upropietat. Cads vegada que el Sr.
Pardo cita Ali-Bey (Donnenec Badia) Ii din Bahia. Eucara que no sigui
roes qiie nn simple error d'imprennpta que s'hagi allot repetint, ern sentbla
iiillor advertir-het.
Segueixen tunes planes d'hunnenatge escrites per eutusiastes de I'obra
de Cleniente. Eis records que li dedigneri el profesor Beltran i Font de
Mora contpleten en part el treball de Pardo. Dissenteixo en absolut del
Sr. Font de Mora quan afirma que es hen couegnda l'obra botanica de
Clemente i ha estat menys difusa la seva tasca agrou6ntica; a coda par
